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Pour flûte en do, flûte alto et électroniques. À Marie-Hélène Breault. 
Création : 19 mars 2010, Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal.












Pour 2 orchestres de 12 flûtes.
Création : durant le congrès annuel de la National Flute Association,  





Création : 28 octobre 2010, Salle Pierre-Mercure, Montréal.





Création : 6 février 2010, Centennial Concert Hall, Winnipeg (WSO’s New Music Festival).
Ensemble : Winnipeg Symphony Orchestra
64
Cléo Palacio-Quintin
Le jardin des Hespérides
65
Pour quatuor à cordes.
Création : 23 avril 2010, Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal,  
Salon des compositeurs 3.

















Création : 3 mars 2010, eXcentris, salle Cassavetes, Montréal.






Création : 3 mars 2010, eXcentris, salle Cassavetes, Montréal.






Premier prix du Quatrième Concours international de composition du Quatuor Molinari.
Création : 14 février 2010, Conservatoire de musique de Montréal.





Pour guitare acoustique, bande 4 pistes et électronique en direct.
Création : 30 octobre 2010, durant Akousma 7, Monument-National,  
Studio Hydro-Québec, Montréal.
Guitariste : Simon Trottier
78
André Ristic
Les aventures de Madame Merveille
79
Opéra bédé.
Création : 6 mai 2010, Maison de la culture Frontenac, Montréal.
Ensemble : Ensemble contemporain de Montréal (ECM+)/Véronique Lacroix
80
Gilles Tremblay 
L’eau qui danse, la pomme qui chante 
et l’oiseau qui dit la vérité
81
Opéra féerie.
Création : 19, 20 et 21 novembre 2009, Monument-National, salle Ludger-Duvernay, Montréal.
Ensemble : Nouvel Ensemble Moderne/Lorraine Vaillancourt





Création : 29 novembre 2009, Gesù, Centre de créativité, Montréal.





Création : 28 février 2011, San Francisco.
Ensemble : San Francisco Contemporary Music Players.
86
Michel Gonneville
Volées. Carillons d’oiseaux 
(pour Gilles Tremblay)
87
Création : 18 mars 2010, Salle Pierre-Mercure, Montréal.
Concert : Solstices (SMCQ)




Quatuor de saxophones et traitements électroniques.
Création : 31 mars et 1er avril 2010, Espace Dell’Arte, Montréal.
Ensemble : Quatuor Quasar
89
Simon Bertrand
22 miniatures pour piano, d’après les 
22 arcanes majeures du Tarot de Marseille
Création : 8 mai 2010, Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal.
Soliste : Jacques Drouin
Éric Champagne, Frédéric Chiasson, 
Benoît Côté, Maxime Goulet, Marielle 
Groven, Pierre Olivier Roy
Bungalopolis
Opéra cabaret autour des BD de Jean-Paul Eid
Création : 20 mai 2010, Lion d’Or, Montréal.
Ensemble : Prana
